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Harzing, A. & Pinnington, A. H. (2011). International Human Resource Management (3rd Ed.). London: 
Sage Publications.
産学人材育成パートナーシップ・グローバル人材育成委員会報告書『産官学でグローバル人材の育成
を』2010年４月。
白木三秀編著『チャイナ・シフトの人的資源管理』白桃書房，2005年。
白木三秀「グローバリゼーションへの企業対応の進展とグローバル・マインドセット」『月刊グロー
バル経営』（日本在外企業協会）2012年12月号所収。
日本能率協会『日本企業の経営課題2011』2011年。
早稲田大学トランスナショナルHRM研究所『海外トレーニー制度の実態と効果に関する予備的考察』
（株式会社ウィル・シードからの受託研究）2012年９月。
早稲田大学トランスナショナルHRM研究所『日本企業における海外トレーニー制度の運用実態に関
する考察』（株式会社ウィル・シードからの受託研究）2013年４月。
［付記］ 　この度，めでたくご退職を迎えられた土田武史教授に対し，これまでの公私にわたる御指導
に心から感謝申し上げます。また，これからのますますの御健勝を祈念致します。
